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S'ha complert la predicció
Així que caigué la Dictadura fou posada en evidència la imperiosa necessitat
da que tots els homes que passaven a prendre possessió dels llocs que deixaven
vacants els que fins aleshores els havien usurpat a l'autèntica representació popu¬
lar, deixessin ben definida la situació en que els elements de la Dictadura deixaven
les finances de tots els organismes, tant si es tractava d'un simple municipi com
d'una diputació com d'un ministeri.
Interessava sobretot això, perquè es corria el risc—cas de no fer-ho—que es
produís un cas lamentable i injust, però inevitable en les nostres latituds en les
quals es desconegut, d'una manera gairebé absoluta tot sentit polític i fins i tot el
tnés mínim concepte del que volen dir les responsabilitats dimanades d'una actua¬
ció, tant se val que sigui pública com privada.
Aleshores va dir-se—i nosaltres mateixos publicàrem diversos articles en
aquest sentit—que es feia precís deixar ben exposada la gestió que havien dut a
terme els homes de la Dictadura i sobretot el que convenia era que l'opinió tin¬
gués idea exacta del resultat desastrós que havia tingut aquella tasca famosa dis¬
fressada sota el lema de fora politica i més administració. Els que això digueren
practicaren la política més ignominiosa de que tenim record i practicaren també
l'administració més nefasta—per no usar altres termes més violents—de que pu¬
gui donar se exemple.
Però calia que això quedés ben demostrat, calia que d'una manera explicita i
claríssima aparegués als ulls de tothom que els deutes contrets, els emprèstits
fantàstics, l'empobriment de les finances públiques, el desori administratiu, la
malversasió de cabals, etc. etc, havia estat obra de la gent de la Dictadura, calia dir
tot això perquè era evident que aquella desastrosa actuació implicaria una sèrie
de mesures doloroses que serien—tal vegada—la única cosa que faria caure,
d'una manera ràpida i immediata, la bena dels ulls de tots els il·lusos que no veuen
les coses fins que els toquen la butxaca. En caure aquesta bena, en donar-se
compte de les crueses de la realitat, era evident que es llançaria tota la culpa i
totes les responsabilitats damunt els que ostentessin la representació de les cor¬
poracions públiques en l'actualitat però no, com correspon, damunt els autèntics
culpables, o sigui els que usurparen els llocs de totes les representacions públi¬
ques i els que—sense cap mena de control, sense donar compte a ningú de res
ni de cap cosa—malversaren i empenyaren el que no era seu d'una manera cíni¬
ca i absurda.
Aquesta previsió, però, ha estat debades i malgrat tot el que s'ha dit, malgrat
tot el que s'ha publicat respecte a la situació econòmica que ens llegà la Dictadu¬
ra, s'ha produït la cosa fatal i inevitable. Les culpes i les responsabilitats del de¬
sastre hi ha qui prêté fer-les caure damunt els que no fan altra cosa que adobar
i remeiar allò que els culpables malmeteren.
Però ël més repugnant d'això és que arribi a poder-se donar el cas que un
diari com «La Vanguardia» que es prou sabut que durant tota la Dictadura esti¬
gué ajupida a les plantes dels peus dels que manaven, que els feu el joc i es pres¬
tà a tots els servilismes que implicava la Dictadura, que no tingué esma per a dir
ni una paraula de protesta quan l'Ajuntament de Barcelona llençava les pessetes i
contreia deutes i malversava cabals, ara es despengi en ploricons i llagrimetes
amargats per la bilis, protestant i gemegant com una histèrica. La protesta i les
censures i els blasmes no van pas però contra els culpables va senzillament con¬
tra els que han de remeiar els desgavells que els culpables cometeren.
S'ha produït al'ò irremeiable, allò que ja es preveia. En arribar l'hora d'anar
a la solució real i immediata del desastre econòmic dels dictadors i dictadoriets,
en demanar al poble el sacrifici precís per reparar allò que el poble mateix havia
consentit de la manera més pacífica, en fi—i per dii-ho en paraules vulgars—en
arribar l'hora de tocar la butxaca al poble s'ha produït allò tan vergonyós i re¬
pugnant. Oblidar el passat, oblidar els autèntics responsables, no recordar-se de
l'origen del mal i llançar totes les culpes damunt els que han tingut el valor de
emprendre's la tasca ingrata i antipàtica d'endegar els desgavells passats.
És llastimós però caldrà reconèixer una vegada més que la nostra gent s'esti¬
ma més viure als llims que trepitjar terra ferma. I que més s'estima no saber res
de res baldament l'enganyin i i'arruinin, que saber la situació real en que es tro¬




Nota del Comte de Romanones |
«Persistiendo en su propósito, de í
marchar unidos en sus campañas y de j
dar el mismo matiz a sus manifestado- ¡
nés, los señores conde de Romanones j
y marqués de Alhucemas, que se reu¬
nieron en el domicilio de este con el fin
de concretar la respuesta que se ha de
dar a los correligionarios que pregun¬
tan si dadas las circunstancias se pro¬
ponen intervenir en la próxima lucha
electoral y manifestar que por estimar
que en la abstención hecha por partido
de Gobierno, constituye un procedi¬
miento funesto, que de repetirse podría
significar la muerte del sistema parla¬
mentario, convinieron en el acuerdo de
tomar parte en las elecciones convoca¬
das, siendo su propósito el de ir a las
Cortes únicamente para pedir de ellas
la convocatoria de otras Cortes Consti¬
tuyentes y la disolución de las que se
flijan en el mes de marío.
Por ende de los graves problemas
políticos, jurídicos, económicos y so¬
ciales, que hoy estan planteados en Es¬
paña, y no pueden ser examinados y
resueltos convenientemente y con tran¬
quilidad por la patria, sin la interven¬
ción y el concurso de los sectores de la
opinión que van a estar ausentes del
próximo Parlamento, y así lo comuni¬
can a sus amigos »
Nota del senyor Cambó
«Es notori el concurs constant que
tant jo com les persones que compar¬
teixen amb mi la direcció d'una impor¬
tant força pública hem vingut prestant
al Govern.
Davant les eleccions legislatives,
anunciades de tant temps, ens limitàrem
a formular una petició de garanties de
sinceritat electoral, les quals, en els
seus punts fonamen als, foren accepta¬
des substancialment.
Malgrat la concessió d'aquestes ga¬
ranties, i gairebé coincidint amb elles,
començaren les declaracions d'absten¬
ció electoral que, després d'incloure
tots els grups revolucionaris, s'esten¬
gueren a notòries personalitats monàr¬
quiques i governamentals.
Encara després de crear-se tan deli¬
cada situació, entenguérem nosaltres,
com entenem avui, que no havíem
d'abstenir-nos de participar en les elec¬
cions.
Però davant la declaració dels caps
de les dues úniques fraccions del partit
liberal que no s'havien declarat absten¬
cionistes resulta evident que el Parla¬
ment que està convocat no tindrà de vi¬
da sinó els pocs dies que el comte de
Romanones i el marquès d'Alhucemas
triguin a posar en pràctica el propòsit
que expressen en la seva nota.
I, davant de tal situació, més val, al
meu parer, afrontar des d'ara resoluda-
ment el problema polític evitant els in¬
convenients i els perills notoris del rè¬
gim d'interinitat al qual donaria lloc el
seu ajornament.»
La situació
A última hora d'ahir tarda, el comte
de Romanones celebrà una entrevista
amb el duc de Miura i des del domicili
d'aquest conferencià amb el Sr. Cambó.
Més tard s'efectuà la reunió a la qual
assistiren els comitès liberals. S'ha dis¬
cutit l'actitud de Melquíades Alvarez,
Alba, Bergamín i Cambó.
Terminada la reunió manifestà el
comte de Romanones a un periodista
qne la situació eja la més greu de toies
les que ha travesat Espanya. Jo he acon¬
sellat als meus amics—ha dit—que no
acudiu als districtes, perquè no se cele¬
braran les eleccions convocades i sí les
Constituents. Cerco el mitjà de reunir
els prohoms polítics per a trobar una
fórmula que oferir al rei de convocatò¬
ria de Corts Constituents.
Romanones conferencià després amb
el senyor Cambó de nou, al qual donà
compte de la nota que acabava de faci¬
litar a la Premsa i que coincideix amb
la que Cambó havia facilitat a Barce¬
lona.
Romanones cridà després el senyor
Matos, al qual donà compte de l'acor¬
dat. Matos comunicà la notícia a Beren¬
guer i aquest telefonà al comte dient
que tindria molt de gust en rebre'l.
Es té la impressió que probablement
es formarà un gabinet de concentració
monàrquica, amb el düc de Maura, el
general Cavalcanti, Romanones, Alhu-
; cemas, un albisía i un regionalista cata¬
là. Aquest gabinet s'apressarà a convo¬
car les Constituents.
Antecedents
Els per odistes que fan informació al
ministeri de l'Exèrcit notaren ahir nit
una anormalitat.
El secretari del President, tinent co¬
ronel Sánchez Delgado, envià avís a
casa seva que no podia anar a sopar
perquè tenia molta feina.
Poc després arribaren els senyors
Matos i Estrada, els quals conferencia¬
ren amb el President.
Els periodistes se n'anaren, però a la
poca estona tornaven i s'assabentaren
que es trobava amb el general el comte
de Romanones, el qual havia arribat a
dos quaris de dotze, i conferencià amb
el President mitja hora.
A les do ze de la nit els periodistes
foren rebuts pel general Berenguer, el
qual els digué:
—Res; el comte de Romanones ha
vingut a lliurar-me una nota que no
modi'fica.el panorama po'itic.
Els periodistes li preguntaren al ge¬
neral Berenguer si donaria compte de
la nota als ministres i el President con-
testât





D'un temps ençà, una bona part de
la premsa espanyola va ocUpant-se
—amb l'esguard fixe vers Catalunya—
d'aquest important afer pedagògic. Per¬
sones autori zadíssimes han emès llur
parer en pàgines de diaris completa¬
ment oposats. Avui ja no som sols a
considerar com d'absoluta necessitat
l'ensenyament en les escoles—prefe¬
rentment en les pr màries—en la llen¬
gua ma'erna. Avui pot dir-se que des
de l'il·lustre Menendez Pidal, president
de la «Real Academia de la Lengua»
fins els mestres nacionals, són molts
que ho jutgen indispensable. I no dic
tothom perquè dissortadament encara
es dóna el lamentable cas d'algun intel¬
lectual que al tractar d'aquest punt, sem¬
bla esgargamellar-se més del compte,
presentant-nos ho com un mi'jà per
aconseguir en l'avenir el temut separa¬
tisme. Es l'etern «papus» d'aquells que
saben i no volen comprendre.
El problema del bilingüisme en l'es¬
cola i el cas, molt pitjor, de la substitu¬
ció de la llengua dels infants per una
altra, cada dia demana una resolució
més ràpida i directa. Amb tantes con¬
clusions favorables dels congresos pe¬
dagògics universals, amb tants d'estudis
tècnics i d'estadístiques demostratives,
encara a Catalunya està per resoldre
aqiesta afer trascendental i capitalíssim.
Una cosa tan justa, tan procedent, que
per lògica i per raó natural hauria d'es¬
tar perpètuament establerta, ací se'ns
regateja com sí fos un greuge. Es ver¬
gonyós que si hom vol aprendre d'es¬
criure i llegir correctament en la seva
parla materna tingui de recórrer a pro¬
fessors particulars—escassíssims o bé
per si sol, de valdre's de les gramàti¬
ques publicades—excel·lents—.
Mentre a Catalunya sigui esporgada
de les aules primàries ta llengua que
parlen, entenen i senten els infants, di-
ficilment s'obíindrà que els seus fills
s'interessin tan sols per allò que n'és la
seva personalitat més efectiva: la llen¬
gua. '
Mentre imperi la paula pedagògica
actual anirà repetint-se l'anècdota de
aquell professor que en la explicació
de la His'òria Sagrada no sabia com fer
entendré als seus petitois deixebles el
que eren lentejas. Fou necessari que
ell mateix anés a comprar-Ies puix ni
el botiguer les coneixia per aquell nom.
Això ens demostra clarament que la
majoria dels infants surten de les esco¬
les—d'aquesta mena d'escoles que lot,
absolutament tot, és parlat i ensenyat
en la llengua oficial de l'Estat espa¬
nyol—sens haver comprès cap dels tex¬
tos explicats.
¿Per què no es declara obligatori
l'ensenyament del català en les nostres
escoles? ¿Es que al costat de la gramà¬
tica castellana, faria nosa la catalana?
¿Es que consideren seria un destorb pel
clar desenrotllo de l'intel·ligència dels
infants? ¿Es que es lesionaria al Cos
Pedagògic obligant als mestres que vul¬
guin actuar en terres catalanes el co¬
neixement perfecte de la seva llengua?
Qui això pensa, qui això afirma, està
absolutament equivocat. Parla per ga¬
nes de moure les genives. Crida sense
to ni so amb un xic massa de malícia.
Cens ra sense coneixement de causa.
Uns mesos de pràctica en una escola
rural i de moltes viles de Catalunya el
farien caure de l'eiror en que voluntà¬
riament s'ha col·locat. Una temporada
d'experiència personal fóra suficient per
persuadir-lo de la seva lamentable equi¬
vocació.
¿No podria Espanya imitar a Angla¬
terra dictant per l'ensenyança a Catalu¬
nya unes disposicions similars a les que
el Departament d'Instrucció Pública an¬
glès (1) ha adoplat per l'edsenyança de
l'idioma dels fills del País de Gal·les?
Seria una resolució força acceptable.
Seria el reconeixement que es deu a la
nostra llengua. L'anglès ho ha sapigut
fer per el gal·lès. ¿No podria fer ho
igualment el castellà pel català?
Argeus
(1) Extractades en el recent llibre de
don Lluís Santullano, Inspector d'En¬
senyament Primari «De la Escuela a la
Universidad» i reproduïdes en la «Veu»
d'ahir.
—Anirà demà a Palau?
—Això depèn segons com tingui el
peu. No obs ant, procuraré estar en
conversa amb el Rei.
El comte de Romanones s'estranyà
que en aquelles hores hi hagués perio¬
distes a la Presidència. Digué que ana¬
va a casa seva on facilitaria una nota.
El que sí que puc assegurar, afegí, és
que derrá hi haurà noticies.
—Anirà a Palau?
—No; jo romandré a casa i res més.
He vingut a visitar persones presti¬
gioses a les quals havia de fer-ho i res
de notícies, ja recordaran que vaig fer
una crida a la concòrdia civil i crec
que cal intentar-ho de nou.
Pronòstics
Com era natural, l'expectació de la
nit ha girat envers la greu situació po¬
lítica que travessem.
Els primers indicis dels propòsits que
es tenien tingueren la seva transcendèn¬
cia en la sessió de Borsa d'ahT tarda, on
ha arribat a darrera hora una persona¬
litat amb motius suficients per a estar
ben informada i assegurà que li cons¬
tava d'una manera positiva que el Rei
tenia el propòsit de convocar Corts
Constituents.
L'avalot que s'ha armat al voltant de
aquesta nova fou enorme. Uns donaven
crèdit al rumor i altres el rebutlavem
però en tots dominava la viva sensació
de la inquietud, que la incertesa porta
aparellada.
Es pot pensar que anirà el comte de
Xauen a Palau i sostindrà amb el Rei
una conferència, acabada la qual pre¬
sentarà la dimissió del Govern.
Hi ha la impressió, que recollim so¬
lament a d ol d'informació, que llavors
el Rei cridarà l'almirall Aznar i li en¬
carregarà la formació d'un Gabinet de
ampla concentració en el qual entrarien
.à 1
—Mira, noi, digues al teu oncle que
una altra vegada que es mori l'hauran
d'enterrar sense tú, perquè no penso
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el Duc de Maura, el comte de Roma-
nones, el senyor Cambó, el marquès
d'Alhucemes i potser algun albista.
No cal dir la sensació que aquests
fets han produït. Es fan comentaris
per a tots els gustos i la desorientació
és, per ara, general.
A primera hora de la matinada, el
duc de Maura, amb qui parlaren alguns
periodistes, donà l'impressió que, en
efecte, estava plantejada la crisi. Afegí
que tal vegada en aquests moments en¬
cara no sàpiga res el Rei i digué que
Ignorava el camí que el desenrotlla¬
ment que aquesta crisi podria tenir, si
bé tenia la impressió que per a res se¬
rien cridats els constituents.
Noms pel nou Govern
S'assegura que el nou Govern serà
d'ampla concentració a base dels libe¬
rals. Es diu que en formaran part els
senyors Cambó, comte de Romanones,
marquès d'Alhucemas i duc de Maura.
El Gabinet serà presidit per l'almirall
Aznar.
També s'afirma que en vista de les
abstencions electorals de diversos par¬
tits, primer es faran les eleccions mu¬
nicipals, després les provincials i dar¬
rerament les generals.
Notes de la Comarca
Calella
TEMA SOBRE EL JOC
Desgraciadament cl joc s'ha apoderat
altra volta de Calella., Un quant temps
feia que aquest vici havia desaparegut
un bon xic; més, d'un temps a n'aques-
ía part, ha tornat a prendre una mesu¬
ra intolerable.
Sembla mentida que una ciutat tan
industriosa i avançada com Calella si¬
gui tacada novament amb aquest cor¬
romput vici. Hi ha obrers que guanyen
amb les suors de la setmana un reduït
jornal per llur manteniment i el de la
família i es veu com desgraciadament
van al cafè, i en les taules de joc es ju¬
guen tot quant porten i fins més i tot.
Deuen pensar aquests pobres homes,
que a la gent així se'ls ha de donar
aquest qualificatiu, que amb el joc mi¬
lloraran llur situació econòmica i no
tenen prou cervell per comprendre que
aquesta situació es troba per mitjà de
l'estalvi.
Són varis els casos que s'han donat,
d'obrers en sortir del treball, o en altra
hora, i van al cafè i es juguen la setma¬
nada, mentre llurs esposes esperen el
diner per a anar a comprar ei pa de ca¬
da dia.
Segons rumors circulais darrerament
en un bar local durant les passades fes¬
tes de Saní Antoni Abat, festa dels car¬
reters, el propietari obtingué un benefi¬
ci d'unes 3.0C0 pessetes.
Segons el meu criteri, crec que les
dignes autoritats locals haurien de po¬
sar esmena en aquests llocs perillosos
per la moralitat i instrucció pública,
puix en cas de prohibi.-ho i castigar-
ho en repetir-se, farien un gran bé a
Calella i als mateixos «pobres» que ve¬
nen atrets per aquest maleït joc.
F. Gual i Puig
NOTICIARI
El pròxim Aplec Llevantí de la Sar¬
dana—avançant se de pressa l'or¬
ganització de l'Aplec Llevantí de la Sar¬
dana, que es celebrarà a Calella el dia 8
de juny d'enguany. Ja es pot dir que
les audicions de sardanes aniran a càr¬
rec de les renomenades cobles «Princi¬
pal de La Bisbal», «Barcelona Albert
Martí» i «Principal de Barcelona».
És quasi segur que hi haurà altra co¬
bla renomenada, per cert, oferta per un
esfol de dansaires caieilencs a la Junta
organitzadora, la Joventut Sardanística
local.
Futbol.—E\ passat diumenge en el
: camp de futbol del Calella s'hi efectuà
'
un interessant encontre entre el club lo-
; cal i un equip del ^sal dels Esports
; de Barcelona. La vic òria correspongué
al darrer per 3 gols a 0. L'infantil local
\ empatà a 2 gols amb un combinat de
I tercer i infantil del Santpolenc.
I Política?—Contn rumors que a la
1 societat «El Pati Blau» s'hi formarà una>
; penya o entitat el caràcter (polític o re¬
creatiu) de la qual encara es desconeix.
I Hom creu que es decantarà per la polí-
j tica d'esquerra catalana.
I La grip..—En aquesta ciutat hi haI una crescuda quantitat de persones
j atacades per tan molestosa enfermetat.
I D'uns quants dies a n'aquesta parí han
j mort a causa d'aquesta malaltia i com-
' plicacions algunes persones.
Cinema.—E\ passat diumenge en el
cinema Ancora s'hi projeétà Ía pel·lícu¬
la sonora, totalment parlada en espa¬
nyol «Ladrón de Amor» feta pels po¬
pulars actors de la pantalla Josep Mo-
jica i Mona Maris.
La direcció de la Sala Mozart tornà a
prendre l'acord, com cada hivern, de
que cada dimecres es projectés una
sessió de cinema a preus de regal, amb
la finalitat de que els ingressos siguin a
benefici del Patronat de la Vellesa. Fa
unes quantes setmanes ja que l'acord





Programa per avui nit i demà tarda i
nit: «Diario Metro»; la magnífica comè¬
dia dramàtica «Rayo de sol» per Imo-
gene Robertson; la xistosa cinta sonora
de dibuixos animats «La danza maca¬
bra» i grandiosa comèdia parlada en
espanyol, creació de Josep Crespo i
Maria Alba «O'ympia».
Dilluns, estrena de la deliciosa ope¬
reta «No... no... Nanette.
SOCIETATS
Iris i Ateneu
Aquestes societafs celebraran avui a
les deu de la nií, ei tradicional ball de
solters, essent obsequiades les senyore¬
tes amb bonics presents.
Demà, a les sis de la tarda, celebra¬
ran el darrer bali de tarda del present
Carnaval.
que encara no s'han donat compte¿1;la necessitat d'arranjar almenys iailsftimosa part de vorera que ja indicàreJl'altre dia, i que ocasiona tantes moikties i perills als ciutadans que per ai?
passen. Recomanem altra vegídasní»
pertoqui ordenar-ho, que es subiraquella deficiència tan importantquj.|més aviat millor, car no serà pas oetiquè hi hagi gaire feina!
Centre de Dependents
Avui, a íes deu de la nií, en la platea
del Teaire Clavé Palace, es celebrarà
un extraordinari ball organitzat per la
Secció d'esports i esbarjo del Centre
de Dependents del Comerç i de la In¬
dústria.
El programa de bailables, ha estat
confiat a l'Orquestrina Planas, de Bar¬
celona i Orquestrina Drums Clavé, de
la nostra ciuiat.
En la primera parl^hi ha haurà ball
«cotillón», bai! obsequi i sorleig del'
objecte «myrurgia» i durant el descans,
escollit programa de bailables en el
restaurant, atnb discos «Parlophon».
En la s gona part, «Piañas» amb els
seus deu discos vivents; bail de cam¬
brers i sorteig de un «pelele».
Agraïm l'invitació tramesa.
L'Agrupació Científic ExcursionVj
posa en coneixement dels inscrits, j|iexcursió co'-lectiva que efectuarie/
proper dimecres als Cingles de Ben\
que poden passar a recollir llurím
durant les vetlles en els locals deIj
Agrupació (Circol CaíòMc d'Obrerslilt
Sa 10 de la vetlla.
Cinema Gayarre
NOTICIES
Programa per avui i demà: l'obra
dramàtica de gran valor espectaculsr
pels artistes italians Donatella Neri i
Marcelo Spada «Kif Tebby»; la delicio¬
sa opereta realment parlada i cantada
en espanyo! per la tiple Consol Valèn¬
cia, el divo Tino Folgar i els actors
Fausií Bretano i altres, amb música del
conegut mestre Guerrero «La Canción
del dia»; !a cinta de gran riure «Koko
i el saxüfon maldito».
Foment Mataroní
Observatori Meteorològic de les
j Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Hem vist en molts aparadors m
cartells anunciadors del extraordinso
Ball de Carnaval del Centre de Depej
dents del Comerç i de l'Indústriadt
aquesta Ciutat. A remarcar el númerc
considerable de faltes gramaticals qo:
s'hi observen.
Una altra vegada seria convenien!
proveir-se d'una gramàtica catalana.
S'evitarien un mal efecte.
Demà a les 6, en la sala rectora!
Santa Maria es celebrarà la reunió mer.
sual de l'Apostolat de ía Oració.
Demà començarà l'època de vedapti
la C8ça.
Demà a tres quarts de cinc de la tar¬
da, interessant sessió de cinema en la
qual es projectarà la creac'ó de Dou-
glasTairbanks «Don Q.híjo del Zorro».
Circol Catòlic
Observacions del dia 14 de febrer 1Ç31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 747 4—748 2
Temperatura- 10*5—10'
Alt. reduïda; 745 44—746'29
; Termòmetre sec: 7'—-9'
Psicò- > humit; 5'8—8 2






_ , ; Màxima ,Termò- Ombra;
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARt
metre
Mínima Ombra-
Demà diumenge, a les cinc de la tar.
da, la Secció dramàtica del nostre Ca¬
sal, posarà en escena la comèdia en
tres actes que porta per nom «Emboli¬
ca que embolica o una comèdia de riu¬













Estat del cel: S. - S
Estai de la mar: 1 — 3




I el compte {30 dotzenes) . . S6pi&
i Mazogan extra gros,
j el compte. 50
j Mazagan mitjà, el compte. . 68
i Mazagan escollit » .. 54
I (Preus sense competència)
¡ El públic trobarà aquests articles ené
I llocs de venda al mercqt, a preus rnolt
I reduïts, igual quepollastres i gadina
' vives o plomades.
í Les farmàcies de torn que demà es-j taran obertes són:
^ R' Matas, Piaça Pi Margal!, 4
I D. Pere Pascua!, Bisbe Mas, 1.
Secció financiera
EL SENYOR
Salvador Julià i Manau
ha mort a hedat de 87 anys. confortat amb e/s Auxilis Espirituals i ia Benedicció Aposiòiica
A« C« S«
Bis seus al·ligits: vidua, Rosa Subirá i Noneii; fiiis, Eulàiia i Josep: fliis poittics, Jaume Ramos i Bar¬bens 1 Encarnació Arnau i Oorab; néts, Maria-Anna i Josep Ramos I Juiià i Encarnació i Jaume Juiià I Ar¬nau; cunyada, I)olorsSufié, Vda. de Julià; nebots, cosins, famiiia tota I ics cases J. Ramos Barbena d a-questa ciulat, i J. Julià Subirá, de Llinàs del Vallès, en assabentar a ses amistats i relacions tan trista líovaels preguen e tinguin present en tes seves oracions i es serveixin concórrer a ia casa mortuòria. Placa de
■ diumenge, a tres quarts de dotze del mati, per acompanyar ei cadàver a ia parro¬quial església de San Joan i Sant Josep i d'ailt ai cementiri, i ai tunerai que, per fetern repòs de ia sevaànima es celebrarà ei vinent divendres, dia 20, a les nou del mall en dita parroquial, pels quals actes ^ecantat els quedaran molí agraïts. m . k acres ae
Oflcl-funcral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 14 de febrer de 1931.
Demà, a dos quarts d'onz'. del matí
es celebrarà en el Cinema Modern la«eunió general ordinària del Montepiu«La Alianza Malaronense» l'ordre deldia de la qual és la que segueix; Lectu¬ra de l acta de la Reunió general ordi¬nària 1 extraordinària i de la Memòriade 1 any 1930; lectura de l'Estat decomptes 1 nomenament d'una Comissiórevisora dels m-ateixos; renovació delscàrrecs de Junta que segueixen: Presi¬dent, vice-president 2.on, comptador,vice-secreiari i vocals l.er i 2.on; prolposicions, precs i preguntes.
Cotitzacions de Barcelona deldi*
BORSA
{«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran
°i ' «thures est
Fa un parell o tres de setmanes queamb bastant d encert es procedí a l'ar¬ranjament del carrer de St. Joaquimque massa ho necessitava des de aues hi trebaiià per la claveguera. Es veu
Lires . . . .
Francs suisses . . .
Dòlars









Colonial . . . . . .













diari de MATARÓ 3
r|3sses Especial
De número Hmiíadíssím d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Direclor
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Academics,Qo-iSucursal de Mataró: RIERA, 59




Aquestes classes funcionen durant lot l'any
de 9 a 12 maií - 3 a 6 farda - 7 a 10 nií
Per ambdós sexes convenientment separats
- PREUS MÒDICS SEGONS TARIFA -




PARIS, 14—Durant la nit, la Cambra
ha celebrat sessió per a discutir el pres¬
supost tractant especialment dels obrers
en atur forçós i dels mitjans per a re¬
meiar-lo.
El ministre del Treball senyor Lan¬
dry declarà que França té actualment
cent mil obrers en atur absolut i un mi¬
lió de desocupats parcialment. La crisi
de treball tot i essent delicada és menys
greu que en 1921 i que en 1927 i no
justifica els grans pessimismes que al¬
guns semblen tenir.
La Cambra vota un crèdit de vint mi¬
lions de francs per a socórrer els
obrers sense feina. Abans aquest crèdit
era d'un milió i mig.
Els socialistes havien demanat que la
Cambra votés cent milions per al ma¬
teix objecte, oposant-s'hi el Govern. AI
legà que en 1927, que la crisi fou més
gran, no es varen desprendre en aques¬
tes atencions més que 37 milions de
francs.
No obstant, el ministre del Treball
declarà que si la situació ho exigia, el
Govern estava disposat a demanar al
Parlament crèdits ulteriors.
Chariot
NOVA YORK, 14.—El famós artista
de cinema Charlie Chaplin (Chariot) ha
embarcat amb direcció a Europa.
Política panamenya
NOVA YORK, 14.—Segons notícies
de Panamà la policia va ésser mobilit¬
zada ahir per a sufocar un intent con-
trarevolucionari que havia esclatat a la
provincia de Chiriqui.
Religiosos musulmans condemnats
ESTAMBUL, 14.—En breu es reuni¬
rà el Consell de guerra que ha de fallar
la causa instruïda contra ei segon grup
de revolucionaris reaccionaris que van
prendre part en el complot de Mene-
men i pel qual, com és sabut, foren
executats 28 rehgíosos musulmans. ^
,La majoria dels acusats que compa¬
reixeran ara davant el Consell de guer¬
ra són «derviches» i el fiscal demana
penes d'alguns anys de presó per a ca¬
da un d'ells, acusats d'atemptar a la se¬
guretat de l'Estat.
Contra els augments del pressupost
WASHINGTON, 14. — El secretari
del Tresor ha escrit al president de la
Lomissió del Congrés oposant-se als
augments proposats per l'esmentada
Lomissió que obligaria a fer un em¬
prèstit de mil milions de dòlars en els
pròxims 28 mesos.
Monopoli dels mistos
^PpOTÀ, 14. — El Govern de Co¬lòmbia ha demanat al Congrés l'auto¬rització per a concedir el monopoli dela fabricació de llumins a canvi d'un
avenç de deu milions de dòlars. Sem-
"la que l'empresa interessada és la so¬
cietat sueca de fòsfors.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a les set hores del dia 14 de febrer
de 1931:
E! cicló que ahir es trobava a Dina¬
marca ha creuat aquesta nit el nostre
continent de nord a sud situant-se a
Itàlia.
El temps ha empitjorat a Europa
bufant vents molt forts i freds del nord
des d'Anglaterra fins a la Mediterránea
que adquireixen caràcter de violent
temporal en el golf de Lleó i a les illes
Balears. Neva copiosament a l'Europa
Central i a les costes del Bàltic.
A la nostra Península els vents són
forts, les temperatures baixes i el temps
variable amb pocs núvols en el centre i
nuvolós p^r Cantàbria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Bufent vents forts a tota la regió
principalment a l'Empordà, camp de
Tarragona i curs inferior dd l'Ebre.
A les comarques pirinenques el cel
està núvol sovintejant les tempestes de
pluja i neu.
Les precipitacions màximes registra¬
des han estat de 25 litres per metre
quadrat a l'Estangent, 21 a Lés i 17 a
Capdelia,
Temperatures mínimes: 12 graus so¬
ta zero a Estangent, 6 a Capdelia 14
també sota zero a Adrall i Ribas.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima 16
graus i mínima 5 giaus.
Entrega d'una quantitat
A l'Alcaldia ha tingut lloc aquest
matí l'acte d'entregar la quantitat d'un
milió de pessetes e!s hereus del senyor
Collaso Gil, import de la deixa desti¬
nada a la consíauccló d'un edifici esco¬
lar en un barri obrer de Barcelona.
S'han pronunciat els discursos que
són de rigor en actes semblants.
EI senyor Cambó a Madrid
El senyor Francesc Cambó ha restat
tot el matí en el seu domicili.
Aquest vespre el cap dels regionalis¬
tes marxarà a Madrid.
Una victima de la circulació
Al passeig d'Isabel 11 un tramvia ha
atropel'at un individu tallant-li una
cama. Hom ignora el nom de la víctima
el qual ha estat traslladat a l'Hospital.
Els cabals de la "Soli"
L'Administrador i un redactor de
«Solidaridad Obrera» han estat al Go¬
vern civil per a parlar amb el Governa¬
dor dels dipòsits que tenen intervin¬
guts per l'autoritat de Manresa, puix
que es veuen obligats a treure 15.000
pessetes pel sosteniment de la «Soli».
Sentència
El Tribunal de la Secció quarta ha
dictat sentència en la causa per doble
homicidi per imprudència, seguida
contra Carles Pi Sala a qui es condem¬
na a un any de presó i al pagament de
45.500 pessetes d'indemni<zació a la fa¬
mília de la víctima.
El moment polític - Crisi total
Comencen les consultes - Les eleccions suspeses
"Danto Hlspniio de Edlflcacliin'
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Bstalvt t capitalització
^'obtenen subscribint-se a aquesta Important institució.
Per informes:
LEPÂNTO, 34





Des de primeres hores s'ha observat i
una extraordinària expectació política.
Ets círcols po.í ics s'han vist animadís-
sims i el nombre de periodistes situats
enfront del Palau Reial i al Ministeri de
l'Exèrcit era considerable, en espera
dels aconteixemenís polítics anunciats
pel dia d'avui.
El Rei visita a Berenguer
Poc abans de dos quarts d'onze sor¬
tí de Palau el Rei acompanyat del seu
ajudant el general Poníe, que es dirigí
al Ministeri de l'Exèrcit per a conferen¬
ciar amb el president del Consell.
Immediatament el sobirà entrà a les |
habitacions particulars del general Be- i
renguer ?mb el qual ha estat conferen¬
ciant fins a les onze del matí. A aquesta
hora tornà a sortir el Rei del Palau de
Bonavista, leíornant al regí alcàsser.
El ministre d'Instrucció Pública
El ministre d'Instrucció Pública en¬
trà a les deu en el Ministeri de l'Exèrcit
conferenciant per espai d'un quart de
hora amb el general Berenguer.
Se li preguntà si aquesta tarda es ce¬
lebraria l'anunciat Consell de ministres
i contestà: «Crec que si».
El Govern conferencia amb Cambó
Sembla que el cap del Govern i al¬
gun altre ministre estigué anit confe¬
renciant amb el senyor Cambó. Aquest
confirmà el seu propòsit d'acudir a les
eleccions cas de celebrar se, però ja no
fou tan clara la seva actitud respecte a
si tsmbé es retiraria del Parlament su¬
mant-se a l'actitud dels liberals dinàs¬
tics.
Els liberals
Anit el marquès d'Aihucemas estigué
conversant extensament amb el senyor
Alba ai qual posà al corrent de la si¬
tuació política.
Sopar de ministres
Avui tot quedarà resolt
Ahir varis ministres soparen a la ca¬
sa d'una personalitat de gran relleu en
aquesta Cort. A les onze de la nit con¬
ferenciaren per telèfon amb el Presi¬
dent, el qual els exposà el quc ocurría
a conseqüència de la declaració dels li¬
berals respecte a la seva actitud en les
Corts.
Un dels ministres, preguntat pels pe¬
riodistes, es limità a dir: «No se inquie¬
ten ustedes. Mañana (hoy), a las once,
quedará despejada la situación».
-Diu «El Socialista»
Escriu «Et SociaTste» d'avui:
«La premsa s'ha fet ressò del rumor
circulat a Borsa i en alguns centres po¬
lítics de que en breu terme es registra¬
ran fets inesperats i que seran convo¬
cades Corts Constituents.
¿Quin aconteixemení serà aquest?
¿S'ha h-íur^à presentat per orient alguna
aurora boreal?
Nosaltres seriem capaços de treure
bitllet d'andana per veure si era real
l'aconteixement».
També «El Socialista» diu que per
part d'una persona ben informada sap
que el comte de Ramanones estigué
aquesta matinada passada en la Presó
model on feu una visita a un dels de¬
tinguts polítics.
I pregunta, és potser la visita que el
comte s'ha negat a revelar? Recollim la
notícia a títol d'informació.
El subsecretari de la Presidència
diu que no sap res
Poc abans de les On2e i mèntfe el
general Berenguer estava conferenciant
amb el Rei, arribà al ministeri de l'E
xèrcií el subsecretari de la Presidència.
Preguntat pels periodistes ha dit: «No
sé res. Hi ha que esperar els aconteixe-
ments. Ara els homes polítics són els
que estan en el secret.»
Els aviadors en llibertat
Anit foren posats en llibeitat provi¬
sional els oficials aviadors que estaven
detinguts en Presons militars.
Càbales i comentaris
Aquesta matinada tots els comentaris
giraven al voltant de la solució de la
crisi que de fet es considera ja plante¬
jada En general es creu que s'intentarà
un gabinet de concentració en el qual
hi estaran representats els elements ad¬
dictes a Romanones, Alhucemes, Alba,
Cambó i duc de Maura. La cartera de
Finances s'atribueix a Wais, que la des-
empenya actualment i com a represen¬
tant de Bugalla!.
No obstant, fins el moment tot això
no passa del caràcter de càbales i co¬
mentaris.
El govern francès allunya els polítics
espanyols de la frontera
HENDAÍA. — Curaplint ordres del
govern francès, ahir tarda, en l'exprés
de les 4,50 sortiren amb direcció a Pa¬
rís els senyors Indaleci Prieto, el capità
Martínez Aragón, l'escriptor Cèsar Fal¬
cón i Joaquim Linazazón, president
dels republicans güipuzcoans, totse Is
quals s'havien refugiat en territori fran¬




Poc després de dos quarts de dotze
s'han reunit en el palau de Bonavista
els Ministres que ja havien estat citats
pel President. A l'entrada no han fet
cap manifestació que valgui la pena de
ésser recullida. Quan ja estaven reunits
ha sortit el subsecretari de la Presidèn¬
cia amb direcció desconeguda, però ha
tardat poc a tornar. Eis periodistes li
preguntaven si havia anat a fer firmar
algun decret, i com que ell es resistia a
dir res, un li ha fet: —Vaja que per és¬
ser l'úitim dia, ja ens ho podria dir! De
seguida ha replicat el subsecretari:—Sí,
és l'últim dia, no hi ha esperança.
Dimissió del Govern
A les 12'20 ha acabat la deliberació
dels ministres al Ministeri de l'Exèrcit.
El senyor Matos ha confirmat la d mis¬
sió total del gabinet i ha dit que ja
havien començat les consultes a Palau.
El duc de Maura
A íes 12'45 ha arribat a Palau el se-
I nyor Gabriel Maura. Abans d'enírar ha
I manifestat als periodisies que ell no hi
té art ni part en el que pas¿a, encara
que cregui el contrari «A B C»; es va
enterar de les notes a les 7 de la tarda.
Ha sortit a la 1 i ha dit que no hi
havia res de nou, que serien consultats
els senyors Melquíades Alvarez i San¬
chez Guerra, com també el senyor
Cambó que arribarà demà. Eil pen«/i
que s'ha de formar un gabinet nacio¬
nal i que cal cridar a consulta els cons-
tiíucionalistes.
Romanones i Garcia Prieto
A les 12,35 'ha arribat a Palau el
comte de Romanones i poc després el
marquès d'A.hucemas, i han entrat
junts.
Poc més tard que el duc de Maura
ha sortit el marquès d'Aihucemas i ha
explicat als periodistes: Com que no
haig de tornar, a ésser president, he po¬
gut contestar amb desinterès les pre¬
guntes que m'ha fet el Rei. Crec que
s'ha d'anar a la formació d'un gabinet
d'amp^ísilma coñcentració, a ésser pos*
sible presidit per un home que no fi¬
guri en la política activa.
Aquest govern deurà convocar im¬
mediatament les eleccions municipals
i provincials, que haurien de celebrar-
se naturalment, amb sinceritat rabiosa,
que diuen ara. Després convocarà les
Corts amb caràcter de constituents i en
el programa previ del govern s'hauran
de pun'ualiízar les modificacions que es
podran introduir a la Constitu.ió.
Finalment ha dit que el Rei havia
signat el decret suspenent les eleccions
anunciades.
A un quart de tres sortia el comte de
Romanonés, anunciant que serà con¬
sultat Cambó, qui arribarà demà a Ma¬
drid. Ha dit que havia aconsellat la
formació d'un govern de concòrdia
civil, i que a les tres de la tarda conti¬
nuarien les consultes.
Sánchez Guerra
Ha arribat a Palau a les tres de la tar¬
da. De seguida l'han voltat els perio¬
distes que li preguntaven el seu parer,
però ell ha contestat que encara no sa¬
bia el que li havien de preguntar en la
consulta. També volien saber si es reu¬
nirien aquesta tarda eis constiluciona-
listes, responent ell que no ho creia pas,
perquè els seus companys són fora de
Madrid.
El cap dels conservadors
A les quatre ha entrat a Palau el
comte de Bugalla!. Ha dit als periodis¬
tes que no sabia si hi estaria gaire
temps, perquè no tenia antecedents so¬
bre allò que li consultarien.
En l'ascensor s'han trobat amb ei se¬
nyor Sánchez Guerra, que sortia i s'han
saludat cordialment.
Parla Sánchez Guerra
De seguida que ha sortit se li han
abocat els periodistes, però ell ha dit:
—No em voltin, que és fàcil escoltar el
que vaig a dir. Cumplint com sempre
amb el meu deure, he vingut al cap de
cinc minuts d'haver-me cridat.
No perteneixo al grup dels barbuts
ni al dels coixos, encara que em sento
una mica del reuma. Ei que he.dit al
Rei ha estat dit amb la claretal amb que
sempre parlo. Ara no més diré a Vos¬
tès que, perquè la crisi tingui ei seu de¬
senvolupament, donaré una nota, però
ara no, per raons de delicadesa.
No sé si la crisi serà laboriosa; natu¬
ralment que hi haurà més consultes.
Tot uemostra que la realitat té més for¬
ça que la réalésa; això es repeteix so¬
vint en exemples de l'història.
Romanones fa calendaris
Parlant amb els periodistes a casa se¬
va ha dit el comte de Romanones: El
primer govern que es constitueixi serà
el primer govern consúíucional que es
formarà després del cop d'estat de
l'any 23.
El senyor Bugallal
A dos quarts de cinc ha sortit di Pa¬
lau el comte de Bugallal. No pot parlar
gaire perquè esià poc enteral de's ante¬
cedents de la crisi. Ha vist qui ha estat
consultat i ara correspon ésser-ho el se¬
nyor Sanchéz Toca. Les consulies se¬
ran àmplies.
El Govern haurà d'ésser d'ampla
concentració sense eis conservadors, un
govern amb ma.ís centre esquerra, en
el que no figurarà perquè sigui menys
heterogeni. A més, e s conservadors
són coadjuvants del Govern Berenguer,
i en conseqüència han de quedar fora.
Hem d'unir-nos al govern Berenguer
ha acabat, hem estat al seu costat en
moltes ocasions i l'hem aplaudit moltes
altres vegades.
I I I ÉI I w




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, a dos quarts d'onze: Basquet¬
bol.—lluro (infantil) • Llevant.
Tarda, a les tres, Campionat català de
futbol: lluro - Terrassa (l.ers equips).
CAMP PENYA BOQUERiA(Barna.)
Futbol: Penya Boqueria - Mataroní
(primers equips).
CAMP DEL PÀTRIA (Arenys de Munt)
Tarda, a les tres: Basquetbol.—Pàtria
(primer equip) lluro (infantil).
CAMP DE L'U. E. HOSPITALET
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. E. Hospitalet-
Associació Esportiva (primers equips).
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬




de la 2.a categoria preferent
Demà es disputaran els partits de la
vuitena jornada (2." volta), que són els
següents:








El partit lluro - Terrassa serà arbitrat
pel col·legiat senyor Cuchy.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
1." divisió: Barcelona • Europa, Ra¬
cing de Santander - Espanyol, R. Ma¬
drid - R. U. d'irún. Arenes de Güetxo-
Deportiu Alavés, R. S, de St. Sebastià-
Atlètic de Bilbao.
2° divisió: Deportiu de La Corunya-
Ibèria de Saragossa, R. Múrcia - Sevi¬
lla, Betis de Sevilla - Castelló, R. Ovie¬
do - Sporting de Gijón, València - Atlè¬
tic de Madrid.
5." divisió: Llevant de València - Ba¬
dalona, Sabadell - Júpiter, Sporting de
Sagunto - Gimnàstic de València.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
Demà al malí serà disputada la sise¬
na jornada d'aquest Campionat català
de basquetbol, corresponent-li els par¬
tits que segueixen:
Grup A: Barcelona - Europa, Juven-
tus de Sabadell - Laietà. Patrie - Marti¬
nenc, Gràcia - Espanyol.
Grup B (l.er sub-grup): U. E. Hospi¬
talet - Esportiva de Mataró, C. G. Ba¬
dalona - L. T. C. Horta, Ateneu Mont¬
serrat - Joventut Valenciana. Descansa
l'Iris de Mataró.
Grup B (2.on sub-grup): Arenys-llu-
ro de Mataró, U, C. Joves - Penya Co¬
ratge, C. C. Hospitalet - Ebre. Descan¬
sa el Llevant de Mataró.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 14 de febrer
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.
22'00: Notícies de Premsa, — 22'05:
Retranmissió des de Unión Radio E A
J 7, Madrid.
Diumenge, 15 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. —15'00: Sessió
radiobenèfíca. - ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Butlletí Quinzenal Sanitari. Emissió de
discos selectes. — 18'00: Orquestra de
l'Estació.—18 30: El baríton Víctor Za¬
ragoza.-19'00; Sessió agrícola domini¬
cal, per Albert Brillat.—19'1.5: Orques¬
tra de l'Estació.—19'40: Recital a càrrec
de la cantatriu Pilar Rufí.—20'20: Or¬
questra de l'Estac'ó.-21'00: Discos se¬
lectes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 16 de feb/er
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — 16 00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.—18'00: Tercet Ibèria. Notícies





Cliníta per e «alellies de la Pell i Traelarneet del Bt. «IM-Dr.
Curació de le» «úlcerea (llague») de les carnea. — Tola ela dlmecre» i diu»,,,
gea, de II a 1 ; - CARRER DE SANTA TERESA, 50 . - : matajjj
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge de Quin-
quagèsima. Sants Fauslí, prevere, i Jo-
vita, mr.
Dilluns, Sant Onèsim, Sant Grego¬
ri X, papa. Sant Honest, mr., I Santa
Juliana, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a îa parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, de desgreu¬
ge a Jesús Sagramental. Demà s'expo¬
sarà després de la missa de les 8; a les
10, ofici solemne de Quaranta Hores.
Vespre, a dos quarts de 8, exercici pro¬
pi del primer dia del triduum i segui¬
dament, la Rnda. Comunitat alternant
amb el poble, cantarà solemnes Com¬
pletes; benedicció i solemne reserva a
un quart de nou. En aquest dia la fun¬
ció eucarística del vespre serà també
aplicada per les intencions del Sant
Pare.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Matí, a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 8, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (II); un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, rosari, exposició, ac¬
tes de desgreuge pels desordres del Car¬
naval, trisagi cantat pel poble, sermó
pel Rnd. Dr. Manuel Rovira, Pvre., be¬
nedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a
quarts de 7, trisagi; a les 7, medite
Al vespre, a un quart de vuit rnJ
visila al Santíssim. '
Dilluns, a les 8, missa de l ObraEi
piatòria.
Vespre, a dos quarts de vuit, coi
nuarà la novena solemne a lávei
de Lourdes.
Parròquia de Sanífoan i Sant jm
Demà diumenge, a dos quarts
Set diumenges (V) a honor del glon^
Patriarca Sant Josep; a dos quarts dei
exercici i missa del dia 15 dedicjii
Santa Teresa de Jesús; a les 8, Setdjj
menges a honor de Sant Josep; a^
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici pu
roquial i a les 11, última missa a®
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecis®
Al vespre tindran lloc els solemji
cultes deies Quaranta Hores de d»
greuge, que detallem més amunt.
Tots els dies, missa cada mitja hoa
de dos quarts de 7 a les 9. Duran! |
missa de dos quarts de 7, meditad
Vespre, a un quart de 8, Corona/os
fina.
Capella de Sant Sebastià
dia 16, es celebraran vàries misses.
honor de Saní Sebastià, a les hores»'
güents:
A les set, en sufragi d'En Salvada
Soler (a. c. s.); a dos quarts de vuilií
les vuit, a intenció de famílies dev
del Sant.
Vespre, a les set, com de costum,
del saní rosari, novena, acabant-senE
el rés dels goigs.
Capella de Sant Sf/nd.—Demà,di
menge, a les 8, catecisme; a dosqusi
de 9, missa.
NUVIS! VOST
3t. Hntoni, 32 íDatarí
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDE
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ j
EN U CIUDAD ï EN EL CAMPO
con una lámpara de mano y pila eléctrica
Lr O T
siempre tendréis luz blanca y permanentei.
il
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
8'20 Pessetes
10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
Vilassar de Mar
Compra-venda de finques i terrenys, |
préstecs de diner sobre finques rúsn- !
ques i u-^banes, cases per llogar.
RESERVA ABSOLUTE •
Informarà l'auxiliar de la NOTARIA. 1
U CASÀ FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS 1 CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació]]de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial,·,353.—Telèfon 359.
propietarTs
Teniu la seguretat de que vostres fin- ;
ques estan ben administrades? Si? Molt ^
bél Però si així no fos, recordeu queho seran a vostre complerta satisfacció
Si decidiu confiar-les a J. JULIÀ Te-
tuan, 75, de 12 a n dç 7 a i
flniiicophla "DNIVERSAI
bI Diillor i mis etoDòmic aparell per a reproiliilr tota classe d'escrits, música, iIíIidIxos, it
fins 200 còpieS| en una o vàries tintes i amb un sol ori
Indispensable en to¬
tes les oficines de
Fàbriques / Circulars
Magatzems 1 Notes de prí''
Ajuntaments ^ I Catàleg®
Societaís P®"" ® reproduir amb 1 Comunicats
Col·legis claretat I precisió \ Avisos
Parròquies i Convocaíorif
Regiments í Volants
etc., etc. \ etc., etc.
: Preus dels aparells completament equipats —'
Tipus popular,tamanycomsrclal, complsfamsnt equipat, snquadarnat en formi de llibre. •
de una planxa, tamany foll, , , , , , , .
de duee plenxee, la. id. , , . , > . .
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb 1®*
dons impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet To
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Ee desfijen agents locals, provincials o regionals»





IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobarem
cnure i sobres des del més senzill al de major luxe.
